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1964 yılında yok olmak üzere olan Pierre 
Loti Kahvesi ’ni onarıp işletmeye açan ve 
15 yıl çalıştıran halk araştırmacısı Sabiha 
Tansuğyazdı. Tansuğ, “Onat Kutlar’ın 
anısına kahvemizi her yılbaşı sabahı Pierre 
Loti de yudumlayalım ’’ diyor.
Pierre Loti’nin kahvesi
¿jfjMfck aygın ve değerli insan 
Onat Kutlar, Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan son
HBP' yazısında şöyle diyordu: 
“ 1995 sabahı Pierre Loti Kahve- 
si’nde olacağız...” Bu yazıyı oku­
yunca yüreğimden bir şeylerin kop­
tuğunu hissettim.
Biliyorum O, bu kahvenin mistik 
havasına tutkundu. Tarih boyunca 
bu tepeden görülen sihirli manzara, 
içe çekilen o ilahi hava sanatkâr 
ruhlu insanları daima etkilemişti..
Bilmem bu yerden güneş batışı­
nı hiç seyrettiniz mi? Bir zamanlar 
Haliç’in suları altın rengine boya­
nır. Akşam olunca güneşin son ışık­
ları Haliç’in suları üzerine serilir, 
sakin, dingin bir şekilde akşam uy­
kusuna yatar... İşte beklenmeyen bir 
anda Onat da ebedi uykusuna yatı­
verdi.
Evet yanıyor özümüz, gönlümüz, 
zamansız, apansız devrilen ulu çı­
nar ağaçlarına ve gölgesinden mah­
rum kalan bizlere...
Onun anısı, Pierre Loti’de, Ha­
liç’in suları üzerinde, akşam güne­
şinin son ışıklarında ebediyen yaşa­
yacak.
Deniz subayı ve yazar Pierre Lo­
ti de Haliç’in manzarasını, insan ru­
huna huzur veren güneşin batışını 
çok sever ve bu kahvehaneye sık sık 
gelirmiş.
Bilindiği gibi, eskiden toplumsal 
yaşamımızda kahvehanelerin 
önemli bir yeri vardı... Buralarda 
meddahlar bugünün medyası gibi 
güncel olayları dile getirir, sosyal 
konulara hafif de olsa değinirlerdi... 
Tarihi fıkralar da anlatarak kahve 
halkını eğlendirirlerdi. Saz şairleri 
çalar, söyler; dervişler, bilgin kişi­
ler konuşur, gençler dinlerdi. Özel­
likle ramazan aylarında kültür 
adamları kahvelerde buluşup, bilgi 
alışverişinde bulunurlardı. Çevrede 
oturanlar bu konuşmaları suya su­
samış insanlar gibi dinlerlerdi. Kı­
saca kahveler, halkın eğitim, görgü, 
kültür ocakları, bir bakıma kültür 
evleriydi. Babıâli emeklilerinin de 
vazgeçemedikleri ikinci evleriydi. 
Böylece kahvehane kültürümüz 
toplumsal yaşamımızda müessese­
leşmişti, şehirden köye kadar.
Zaman içinde unutulan, sönen
kahve ocakları şimdi bazı belgeler­
de, anılarda yaşıyor. Avrupa’da ise 
eski kahve kültürü mazisiyle yaşa­
tılıyor ve güncel hayata hizmet ve­
riyor. Halbuki bir zamanlar kahve­
yi Avrupa’ya tanıtanTürklerdi... Bu 
nedenle Türk Kahvesi adı Avru­
pa’ya damgasını vurdu. Ayrıca Av­
rupa ressamların çizdiği pitoresk 
gravürlerle konuyu görsel olarak 
toplumlarına tanıttı.
1963 ’te Avrupa’ya ilk kez gitmiş­
tim. Viyana, Paris kahveleri beni 
çok etkilemişti. Gün boyu herhan­
gi bir kahveye gidebilirsiniz. Ve 
orada tahta çubuklara takılmış gün­
lük gazeteleri alıp okursunuz... Ar­
kadaşınızla buluşur, mektubunuzu 
veya yazılarınızı yazabilir, kitabını­
zı okur, resim çizebilirsiniz. Burada 
şehrin tanınmış ünlü kişilerine rast­
layabilirsiniz. Ayrıca tanınmış kişi­
lerin anılarının bir köşede yaşatıldı- 
ğını görürsünüz. İşte Avrupa’da 
böy leşine hoş kahve anılarımla yur­
da döndüm.
Yıl 1964. Güzel bir bahar günü ti­
yatro dönüşü Pierre Loti Kahve- 
si’ne gittim. Gel görki geçen zaman
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Sabiha Tansuğ (sağda) kahvenin bugünkü halinden memnun.
içinde Pierre Loti Kahvehanesi ha­
rabeye dönüşmüş. Ama bu tepe her 
şeyi ile tarih kokuyordu; taşıyla, 
toprağıyla, ulu ağaçlarıyla, mor sal­
kındı ahşap evleriyle, tekkesi, tür­
besi, çeşmesi, namazgâhıyla, yola 
kaymış mezartaşlarıyla. Burada 
hissedilen terk edilmişliğinin hüz­
nünü biraz olsun mayısın getirdiği 
çimenler, renk renk çiçekler gide­
riyordu.
Baktım mezarlığın içinde iki ya- 
bancıresim yapıyordu. Haliç’i sey­
redenler, fotoğraf çekenler, çevre­
yi dolaşan turistler vardı. İçimden 
öyle geldi ki hepsi de Türk kahvesi 
içmek istiyordu... Etrafıma bakın­
dım ne oturacak doğru dürüst bir 
yer ne de temiz bir servis; sadece sa­
rı renk bir çay, pişkinlik içinde sunu­
luyordu. Çayı içmedim, usulca yere 
döktüm ve o an karar verdim. Bu 
kahvehane restore edilmeli, Türk 
kahvesi yaşatılmalıydı... Hiç vakit 
kaybetmeden nostaljik bir duyguy­
la işe başladım. Pir aşkına. Bupro- 
jemiuygulamaya yeni geçtiğim sı­
rada öğrendim ki buranın perişan 
görüntüsüne son vermek için İstan­
bul Belediyesi Pierre Loti Kahve- 
si’ni kapatmaya karar vermiş. Ben 
ise burayı kurtarma telaşıyla hiç ön 
araştırma yapmadığımdan durum­
dan haberdar değildim. Meğerse se­
kiz yıl için ödediğim kira parasıyla 
kahveyi satın alabilirmişim. Coş­
kuyla işe başlamanın sonuçlan kısa 
sürede bir bir önüme çıkıyordu.
Kahvede akar su yoktu. Kahve 
ocağı yoktu. Arıtma sistemi bulun­
muyordu. Tuvalet yoktu. Hatta bu­
raya çıkacak doğru dürüst yol yok­
tu... Sonunda yoğun gayretlerimiz­
le tüm yoklar var oldu... Hem de 
devletten tek kuruş kredi almadan...
Saray’da yetişmiş iki yaşlı maran­
goz, kahve ocağını, pencere çerçe­
velerini, kepenklerini, kafeslerini, 
renkli camlarını, tavan tamirlerini, 
sedirlerini, oymalı tırabzanlarını es­
kiye uygun bir şekilde yaptılar. 
Ruhları şadolsun. Buçabama sanat 
ortamından, ailemden, basından 
destek aldım. Bu arada Turing Ku­
lüp Başkanı merhum Reşit Saffet 
Atabinen, kahveyi yeniden restore 
etme fikrimi destekledi ve şöyle de­
di : “Benim yapmak istediğim fakat
Pierre Loti’nin torunu Pierre ve eşi Christiane, Türkiye’ye  gelip dedelerinin köşesinde kahve içtiler.
Î ; ~ nat Kutlar da dostlarıyla m  sohbet için
W Marmara’ya 
uğrardı. Beklenmedik 
bir anda kara 
düşüncenin ölüm 
fermanına hedef 
oluverdi...
yapamadığım bu iş, demek genç bir 
cumhuriyet kadınına nasipmiş...” 
İstanbul Belediye Başkanı merhum 
Haşim İşcan, yardımcıları, Eyüb 
Belediyesi yetkililerinin de müspet 
ilgisi mücadeleme güç kattı. Bu di­
dinme günlerinde benimle birlikte 
mücadele veren arkadaşım Heykel­
tıraş Alım Karamürsel, Pierre Lo­
ti’nin fotoğrafına bakarak büstünü
yaptı. Pierre Loti’nin tüm kitapları 
toplandı. Fotoğrafları satın alındı. 
Sonunda Pierre Loti köşesi tamam­
lanmış oldu. Böylece kısa sürede 
eski Türk kahvehanesi yaratıldı. 
Sönmüş ocak yeniden yandı. Sarı 
pirinç davlumbazın içindeki kahve 
ocağında odun kömürü yakılıyor­
du, küllü kömür ateşine birlik, iki­
lik, üçlük,... bakır cezveler sürülü­
yor: Sade, orta şekerli, köpüklü 
kahveler kulpsuz porselen kallavi 
fincanlara dökülüyor. Güneş gibi 
parlayan yuvarlak sarı pirinç tepsi 
üzerine sıralanıyordu...
Geleneksel kıyafetleri içinde 
ocakçı ve garson kız ve erkeklerter- 
temizdi. Nargileler, semaverlerde 
kömür ateşiyle hazırlanıyordu.
Nihayet Pierre Loti Kahvesi, tari­
hi yaşatan bi r cani ı müze hal ine gel­
di. Bazı günler halk ozanları saz ça­
lıp söylüyordu.. Bir gün de rahmet­
li Ruhi Su’nun sınır tanımaz müzi­
ğini Fransız televizyonu çekip bel­
gelemişti. Diğer etkinliklerden bi­
ri de şiir günleriydi. Sayın Nedret 
Güvenç ile Özdemir Asaf bu etkin­
liklere katılıyorlardı. O günlerde
kahve dolup taşardı. Ayrıca pazar 
günleri Karagöz oynatılırdı. İstan­
bullular, yabancılar, çocuklarıyla 
gelip seyrederlerdi. Artık kahveha­
ne birçok yazar, çizer, ressam, mü­
zisyenlerin, artistlerin uğrak yeri ol­
muştu... Sonuçta, Pierre Loti Kah­
vesi turistik belge aldı ve tüm turis­
tik rehber kitaplarına ismimle girdi. 
Bu uğurda varımı yoğumu harca­
dım ve bir Citroen arabamı eskit­
tim.
Geçmişte olduğu gibi kahveler 
sohbet, dostluk ocaklarıdır. Ama 
gel gör ki Onat Kutlar, dostlarıyla 
sohbet için Kafe Marmara’ya uğra­
dı. Hiç beklenmedik bir anda kara 
düşüncenin ölüm fermanına kurban 
gidiverdi...
Evet O artık her yılın ilk günü Pi­
erre Loti Kahvesi ’ne gelemeyecek.. 
‘Divanaoturup bizimle sohbet ede­
meyecek. Kallavi fincandan kahve 
yudumlayamayacak. Binbir renkli 
fikirdalgaları’buğulu bakışlarında 
oluşmayacak. Amabiz her yılın ilk 
günü Pierre Loti’ye çıkıp onun 
oturduğu divana kırmızı karanfil­
ler, güller bırakacağız...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
